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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan signifikan antara 
kelekatan orangtua dengan  regulasi emosi remaja Pondok Pesantren Agro “Nuur 
El-Falah” Salatiga, Jawa tengah. Subjek penelitian ini adalah 123 santri Pondok 
Pesantren Agro “Nuur El-Falah” Salatiga yang berada pada jenjang pendidikan 
SMA/SMK. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah Emotion Regulation 
Questionnaire  oleh Gross dan John (2003) dan Inventory of Parent and Peer 
Attachment oleh Armsden dan Greenberg (2009). Analisis yang digunakan adalah 
analisis Correlation Product Moment Pearson dengan menggunakan SPSS versi 
20.0. Hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang 
signifikan antara kelekatan orangtua dengan regulasi emosi. Nilai korelasi (r) 
antara kelekatan kepada ibu dengan regulasi emosi adalah sebesar 0,453 (P = 
0,000 < 0,05) dan nilai koefisien korelasi (r) kelekatan kepada ayah dengan 
regulasi emosi adalah sebesar 0,492 (P = 0,000 < 0,05). 
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